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 استراتیجیة تصمیم تجربة المستخدم لتطبیقات الھواتف الذكیة للجامعات المصریة 
 rof snoitacilppA enohP tramS ot ngiseD ecneirepxE resU fo ygetartS ehT
 seitisrevinU naitpygE
 
  ھیثم مصطفى نجیبد. 
  . نحلواجامعة ، بكلیة الفنون التطبیقیةالطباعة والنشر والتغلیف، قسم  ،مدرس
  
  :sdrowyeKكلمات دالة      :tcartsbAملخص البحث 
لجامعѧات امع تطور استخدام التكنولوجیا الرقمیѧة وتنѧامى اسѧتخدام الھواتѧف الذكیѧة نجѧد أھمیѧة أن تجѧد 
زدوج في مالمصریة حلول لتطویر استراتیجیاتھا الرقمیة عبر تطبیقات الھواتف الذكیة والتي لھا ھدف 
 (مجتمع مسѧتفید –ء أمور أولیا – لابط –الحالیین من )أعضاء ھیئة تدریس  تحسین تجربة المستفیدین
معة ا في الجالدعم المھام والأنشطة الجامعیة كذلك أیًضا تمكین الطلاب المحتملین من رؤیة ما یحدث حق ً 
لبѧѧرامج والشѧعور بجѧزء مѧن الحیѧاة الطلابیѧة قبѧل التسѧѧجیل كѧأداة تسѧویقیة للجامعѧات لا سѧیما مѧع نمѧو ا
توظیѧف  لكي یѧؤدى التطبیѧق دوره الفعѧال لابѧد مѧن مستحدثة والممیزة بالجامعات المصریة الحكومیة.ال
 بمѧѧا یحقѧѧق قابلیѧѧة الاسѧѧتخدام ecafretnI resUالمعالجѧѧات التصѧѧمیمیة الخاصѧѧة بواجھѧѧة المسѧѧتخدم 
البحѧث  تѧتلخص مشѧكلة تعمѧل بكفѧاءة وفعالیѧة. ecneirepxE resUویوفر تجربة مستخدم  ytilibasU
یر كفاءة للجامعات المصریة معای ھل یحقق تصمیم تطبیقات الھواتف الذكیةین في الإجابة على التساؤل
تصѧمیم كیفیة توظیѧف المعالجѧات التصѧمیمیة الخاصѧة بواجھѧة المسѧتخدم وال  وفاعلیة تجربة المستخدم؟
لذكیة لھواتف اتطبیقات االتفاعلي بما یحقق قابلیة الاستخدام وتوفر تجربة مستخدم تعمل بكفاءة وفعالیة ل
خدم التعرف على واقع تصѧمیم تجربѧة المسѧت یھدف البحث إلى الخاصة بالجامعات المصریة الحكومیة؟
ع وضѧوكѧذلك   لتطبیقات الھواتف الذكیة للجامعات المصریة للوقوف على جوانب القѧوة والضѧعف بھѧا
  ومیة.ة للجامعات المصریة الحكمعاییر خاصة لتصمیم تجربة مستخدم فعالة لتطبیقات الھواتف الذكی
 تطبیقات الھواتف الذكیة   
  snoitacilppa enohptramS
 واجھة المستخدم 
  ecafretni resU
 تجربة المستخدم
  ecneirepxe resU 
 قابلیة الاستخدام
  ytilibasU 
 التصمیم التفاعلي
 ngised evitcaretnI 
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   noitcudortnI:مقدمة
مع تطور استخدام التكنولوجیا الرقمیة وتنامى استخدام الھواتف 
الذكیة نجد أھمیة أن تجد الجامعات المصریة حلول لتطویر 
استراتیجیاتھا الرقمیة عبر تطبیقات الھواتف الذكیة والتي لھا ھدف 
ین تجربة المستفیدین الحالیین من )أعضاء ھیئة مزدوج في تحس
( لدعم المھام مجتمع مستفید –أولیاء أمور  – طلاب –تدریس 
والأنشطة الجامعیة كذلك أیًضا تمكین الطلاب المحتملین من رؤیة 
ما یحدث حق ًا في الجامعة والشعور بجزء من الحیاة الطلابیة قبل 
ا مع نمو البرامج التسجیل كأداة تسویقیة للجامعات لا سیم
لكي یؤدى  المستحدثة والممیزة بالجامعات المصریة الحكومیة.
التطبیق دوره الفعال لابد من توظیف المعالجات التصمیمیة 
بما یحقق قابلیة  ecafretnI resUالخاصة بواجھة المستخدم 
 resUویوفر تجربة مستخدم  ytilibasUالاستخدام 
  تعمل بكفاءة وفعالیة. ecneirepxE
 melborP hcraeseR مشكلة البحث
  تتلخص مشكلة البحث في الإجابة على التساؤلات التالیة:
للجامعѧѧѧات  ھѧѧѧل یحقѧѧѧق تصѧѧѧمیم تطبیقѧѧѧات الھواتѧѧѧف الذكیѧѧѧة . 1
  المصریة معاییر كفاءة وفاعلیة تجربة المستخدم؟
كیفیѧѧѧѧة توظیѧѧѧѧف المعالجѧѧѧѧات التصѧѧѧѧمیمیة الخاصѧѧѧѧة بواجھѧѧѧѧة  . 2
توفر قابلیة الاستخدام والمستخدم والتصمیم التفاعلي بما یحقق 
یѧة تجربة مستخدم تعمل بكفاءة وفعالیة لتطبیقات الھواتف الذك
 الخاصة بالجامعات المصریة الحكومیة؟
 sesehtopyH hcraeseRفروض البحث 
یؤدى التصѧمیم المحقѧق لقواعѧد وشѧروط تصѧمیم واجھѧة المسѧتخدم 
ة اصѧدور فعال في قابلیѧة الاسѧتخدام لتطبیقѧات الھواتѧف الذكیѧة الخ
 بالجامعات المصریة ونجاح تجربة المستخدم. 
 evitcejbO hcraeseRھدف البحث 
  یھدف البحث إلى: 
التعرف على واقع تصمیم تجربة المستخدم لتطبیقات الھواتف  . 1
الذكیѧѧѧة للجامعѧѧѧات المصѧѧѧریة للوقѧѧѧوف علѧѧѧى جوانѧѧѧب القѧѧѧوة 
  والضعف بھا. 
وضع معاییر خاصة لتصمیم تجربة مسѧتخدم فعالѧة لتطبیقѧات  . 2
 الھواتف الذكیة للجامعات المصریة الحكومیة. 
 ecnatropmI hcraeseRأھمیة البحث 
  ترجع أھمیة البحث الى: 
القاء الضوء على أھمیѧة تطبیقѧات الھواتѧف الذكیѧة للجامعѧات  . 1
لѧة المصریة في دعم استراتیجیتھا الرقمیة وكѧأداة تسѧویقیة فعا
  للبرامج المستحدثة.
المصѧریة الحكومیѧة لتطبیقѧات تحلیل واقع استخدام الجامعات  . 2
  الھواتف الذكیة.
المسѧѧاھمة فѧѧي تطѧѧویر خبѧѧرات المصѧѧممین والمطѧѧورین فѧѧي  . 3
 تصمیم تطبیقات الھواتف الذكیة للجامعات.
 ygolodohteM hcraeseRمنھج البحث 
لرصѧѧѧد عوامѧѧѧل القѧѧѧوة  الوصѧѧѧفي التحلیلѧѧѧيأتبѧѧѧع الباحѧѧѧث المѧѧѧنھج 
ات المصѧریة والضعف لتطبیقات الھواتف الذكیة الخاصѧة بالجامعѧ
 –قابلیة الاسѧتخدام  –الحكومیة من حیث )تصمیم واجھة المستخدم 
المѧѧѧنھج العملѧѧѧي تجربѧѧѧة المسѧѧѧتخدم والتصѧѧѧمیم التفѧѧѧاعلي( كѧѧѧذلك 
فѧي تصѧمیم نمѧوذج مقتѧرح كѧدلیل استرشѧادي للجامعѧات  التجریبѧي
  المصریة عند تنفیذ تطبیقات الھواتف الذكیة.
  stimiL hcraeseRحدود البحث 
  دراسة تجربة المستخدم.   یة:حدود موضوع
تطبیقѧѧѧات الھواتѧѧѧف الذكیѧѧѧة للجامعѧѧѧات المصѧѧѧریة  حѧѧѧدود مكانیѧѧѧة:
  الحكومیة على منصة الأندروید.
یѧد منذ بدایة النشѧر للتطبیقѧات علѧى المنصѧة الأندرو حدود زمانیة:
  .0202حتى شھر ینایر 7002
 &laciteroehT ehT أولا: الدراسѧѧة النظریѧѧة التحلیلیѧѧѧة
  krowemarF lacitylanA
)  لتحقیق أھداف البحث تم تقسیم الدراسѧة النظریѧة التحلیلیѧة الѧى
معѧѧاییر  –أھمیѧѧة تطبیقѧѧات الھواتѧѧف الذكیѧѧة للجامعѧѧات المصѧѧریة 
تصѧѧمیم تطبیقѧѧѧات الھواتѧѧف الذكیѧѧѧة "قابلیѧѧة الاسѧѧѧتخدام، واجھѧѧѧة 
  المستخدم، تجربة المستخدم"(.
ت الѧѧى أدى التطѧѧور الھائѧѧل فѧѧي تكنولوجیѧѧا المعلومѧѧات والاتصѧѧالا
زیѧادة الطلѧب علѧى تطبیقѧات الھواتѧف الذكیѧة كѧأداة تسѧویقیة بشѧكل 
فعѧѧال حیѧѧث أصѧѧبحت جѧѧزء لا یتجѧѧزأ مѧѧن حیاتنѧѧا الیومیѧѧة مقارنѧѧة 
بصفحات المواقع الالكترونیة، تشѧیر الإحصѧائیة فѧي الشѧكل التѧالي 
( الѧѧى نمѧѧو الفتѧѧرة الزمنیѧѧة التѧѧي یسѧѧتھلكھا المسѧѧتخدم أمѧѧام 1رقѧѧم )
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ة مقارنѧѧة بتصѧѧفح مواقѧѧع الانترنѧѧت نظѧѧرا تطبیقѧѧات الھواتѧѧف الذكیѧѧ
لسھولة الاسѧتخدام، حیѧث تعѧد تطبیقѧات الھواتѧف الذكیѧة مѧن أقѧوى 
الأسالیب التسویقیة الیوم فالتطبیق في شكلھ العام ھѧو برنѧامج یظѧل 
متواجدا ً على جھاز المستخدم بشكل دائم كما انھ یمكنھ تأدیة بعѧض 
 (4: ص 2) أھدافھ بدون اتصال بالأنترنت بعد تثبیتھ.
 
 (: نمو معدل استخدام تطبیقات الھواتف الذكیة مقارنة بالمتصفحات1شكل رقم )
للجامعѧѧات المصѧѧریة  ف الذكیѧѧةھمیѧѧة أنشѧѧاء تطبیقѧѧات الھواتѧѧأ -2
  (41/31/7)
 –تفیدین مѧѧن النظѧѧام التعلیمѧѧي )أدارات الجامعѧѧة .  ربѧѧط المسѧѧ1-2
مجتمѧѧع( تحѧѧت  -أولیѧѧاء أمѧѧور  –طѧѧلاب  –أعضѧѧاء ھیئѧѧة تѧѧدریس 
  منصة واحدة متواجدة بصورة دائمة في ھواتف المستخدمین.
ت د من الأنشطة والمھام الجامعیة مثل أجراء عملیا. دعم العدی2-2
التسѧѧجیل للطѧѧلاب وخریطѧѧة الجѧѧدول الزمنѧѧي للفصѧѧول الدراسѧѧیة 
والاختبارات ومھام تسѧجیل الحضѧور والغیѧاب عبѧر ربѧط التطبیѧق 
بѧѧѧالموقع وقاعѧѧѧدة بیانѧѧѧات الجامعѧѧѧة والمكتبѧѧѧات الرقمیѧѧѧة، وتنظѧѧѧیم 
ل المواعید الیومیة داخل الحرم الجامعي وجدولة الاحѧداث، وتسѧھی
أعضѧاء ھیئѧة التѧدریس تواصل الطѧلاب مѧع بعضѧھم الѧبعض ومѧع 
والادارة والإرشѧѧѧѧاد الأكѧѧѧѧادیمي، وأظھѧѧѧѧار النتѧѧѧѧائج والاسѧѧѧѧتبیانات 
  وإخطار الطالب بأي مستجدات من خلال التطبیق.
في عملیات الدفع الإلكتروني الأمن الخاصѧة بѧأي  .  استخدامھ3-2
مصروفات أو اشتراكات مطلوب سدادھا وھو ما یدعم توجھ الدولة 
  لإلكتروني النقدي.المصریة نحو التعامل ا
صѧѧات تواصѧѧل مخصصѧѧة بѧѧین الطѧѧلاب وأعضѧѧاء .  تѧѧوفیر من4-2
ھیئѧѧة التѧѧدریس تسѧѧتخدم فѧѧي عملیѧѧات التعلѧѧیم الرقمѧѧي والتصѧѧحیح 
والمتابعѧѧة وتخطѧѧیط المنѧѧاھج وتѧѧوفیر المѧѧوارد الرقمیѧѧة كمصѧѧادر 
  للمعرفة كبنك المعرفة المصري.
فѧѧي .    تمكѧѧین الطѧѧلاب المحتملѧѧین مѧѧن رؤیѧѧة مѧѧا یحѧѧدث حق ً ѧѧا 5-2
 الجامعѧة والشѧѧعور بجѧѧزء مѧѧن الحیѧѧاة الطلابیѧѧة قبѧѧل التسѧѧجیل كѧѧأداة
 تسѧѧویقیة للجامعѧѧات لا سѧѧیما مѧѧع نمѧѧو البѧѧرامج المسѧѧتحدثة الممیѧѧزة
  بالجامعات المصریة.
.  سھولة الاستخدام والتصفح وتوفیر الوقت والتكلفة والاتاحѧة 6-2
دمات الدائمة بمجرد تثبیت التطبیق على الھاتف مع أمكانیة توفیر خ
تطلѧѧѧب أتصѧѧѧال بشѧѧѧبكة الانترنѧѧѧت وأخѧѧѧرى لا تتطلѧѧѧب الاتصѧѧѧال 
  بالإنترنت.
.  دعم تقنیѧات التعلѧیم والتѧدریب الحدیثѧة مثѧل التعلѧیم عѧن بعѧد 7-2
والتعلѧѧیم أونلایѧѧن والتعلѧѧیم الإلكترونѧѧي وتوسѧѧیع قاعѧѧدة المشѧѧاركة 
  الطلابیة بأقل التكالیف.
الرقمیѧة لأنھѧا . تؤدى تطبیقات الھواتف الذكیة إلى سѧد الفجѧوة 8-2
 .أقل تكلفة من الحاسبات المكتبي
 –معاییر تصѧمیم تطبیقѧات الھواتѧف الذكیѧة )قابلیѧة الاسѧتخدام  -3
  تجربة المستخدم( -واجھة المستخدم 
بحلول ثمانینیѧات القѧرن العشѧرین، تѧم تطѧویر أول واجھѧة مسѧتخدم 
بفضѧل ذلѧك یسѧتطیع المسѧتخدمون التفاعѧل مѧع  )IUG( رسѧومیة
ریًا بإرسѧѧѧال الأوامѧѧѧر عبѧѧѧر الرمѧѧѧوز، والأزرار، حواسѧѧѧیبھم بصѧѧѧ
  والقوائم، وخانات الاختیار دون الحاجة إلى الترمیز.
معѧѧاییر سѧѧھولة اسѧѧتخدام واجھѧѧة المسѧѧتخدم وتكاملھѧѧا مѧѧع تطلعѧѧات 
وأھداف المستخدم تخلق تجربة مستخدم مرضیة وفعالة ھنا سѧیقوم 
ي تخدم فѧالدارس بتحدید دور قابلیة الاستخدام وتصمیم واجھة المس
 نجاح تجربة المستخدم. 
 ytilibasUستخدام . قابلیة الا1-3
بمѧدى إمكانیѧة ٌ إتمѧام  11-1429 0SIوفѧق  تعرف قابلیة الاسѧتخدام
المھام الأساسیة ٌ للنظام )التطبیق الإلكتروني( من قبѧل المسѧتخدمین 
: ص 21)بسھولة وبشكل فعѧال وكفѧاءة عالیѧة ضѧمن سѧیاق محѧدد. 
  (52
 
  تنفیذ الباحث DAMCAP(: یوضح سمات قابلیة الاستخدام وفق نموذج 2شكل رقم )
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سѧبع سѧمات كمѧا ھѧو موضѧح فѧي    DAMCAPیحѧدد نمѧوذج 
روني ( تعكس قابلیة الاستخدام للتطبیق الإلكت2لي رقم )الشكل التا
 وھي:
ھي قدرة المستخدم علѧى إكمѧال مھمѧة فѧي سѧیاق  . الفعالیة:1-1-3
  (46: ص 4) محدد داخل التطبیق الإلكتروني.
ھѧي قѧدرة المسѧتخدم علѧى اكمѧال مھمتѧھ بسѧرعة  . الكفѧاءة:2-1-3
اسѧѧتخدام  ودقѧѧة حیѧѧث تعكѧѧس ھѧѧذه السѧѧمة إنتاجیѧѧة المسѧѧتخدم أثنѧѧاء
التطبیѧق حیѧث یѧرتبط مصѧطلح قابلیѧة الاسѧتخدام بمصѧطلح سѧھولة 
 للمحتѧوى المطلѧوب مѧن قبѧل المسѧتخدم. ytilibisseccAالوصول 
  (41: ص 9)
یشیر الى الموقف الإیجابي للمستخدم من استخدام  ضا:. الر3-1-3
  النظام )التطبیق الإلكتروني(.
سھل الѧتعلم للمسѧتخدم یجب أن یكون النظام  تعلم:. قابلیة ال4-1-3
  حیث یمكنھ البدء بسرعة في إنجاز المھام مع النظام.
ن یكѧون النظѧام سѧھلا ً للتѧذكر حتѧى یѧتمكن أیجѧب  التѧذكر: .5-1-3
ون المستخدم العادي من العودة إلیھ بعد فتѧرة مѧن عѧدم اسѧتخدامھ د
  (67: ص 21) الحاجة إلى تعلم كل شيء من جدید.
أن یكѧون لѧدى النظѧام معѧدل خطѧأ یجѧب  خطاء:. معالجة الأ6-1-3
 ومعالجة الأخطاء. etadpUمنخفض، لھ القدرة على التحدیث
یصف الأشخاص  . سھولة الاستخدام والتحصیل المعرفي:7-1-3
التصѧѧمیم الجیѧѧد علѧѧى أنѧѧھ شѧѧيء بѧѧدیھي )ذو إدراك فѧѧورى( بمعنѧѧى 
سѧھولة فھѧم وأدراك النظѧام الإلكترونѧي بسѧھولة ویسѧر مѧن النظѧرة 
  تطابق مع توقعات واحتیاجات المستخدم.الأولى مع ال
  ecafretnI resU. واجھة المستخدم 2-3
واجھة المسѧتخدم تمثѧل الجانѧب المرئѧي )الشѧكل الخѧارجي( للنظѧام 
الرقمѧي حیѧѧث تخѧѧتص بتصѧѧمیم الشاشѧات والعناصѧѧر المرئیѧѧة التѧѧي 
یتعامل معھا المستخدم عند اسѧتخدام النظѧام )التطبیѧق الإلكترونѧي( 
لمھام الوظیفیة مѧن حیѧث قابلیѧة الاسѧتخدام والمھѧام ویجب تحقیقھا ل
الجمالیѧة مѧن حیѧث تطلعѧات وتوقعѧات المسѧتخدم بمѧا یحقѧق تجربѧة 
 (81: ص 01) مستخدم ناجحة.
ھو نشاط تصمیمي یعمل على توقع ما قد  تصمیم واجھة المستخدم
یحتاج المسѧتخدمون إلѧى القیѧام بѧھ والتأكѧد مѧن أن الواجھѧة تحتѧوي 
الوصѧѧول إلیھѧا وفھمھѧا واسѧتخدامھا واعتمѧѧاد  علѧى عناصѧر یسѧھل
المنتجѧѧѧѧة للتطبیѧѧѧѧق  المبѧѧѧادئ الاساسѧѧѧѧیة لھویѧѧѧة العلامѧѧѧѧة التجاریѧѧѧة
تصѧمیم التفѧاعلي فѧي الانتقѧال والابحѧار عبѧر الوفاعلیة  الإلكتروني
تمثѧѧل واجھѧѧة المسѧѧتخدم للتطبیѧѧق (42: ص 61) بنیѧѧة المعلومѧѧات.
خدم فھѧي ببسѧاطة الإلكتروني المنتج النھائي للمѧرور بتجربѧة المسѧت
( أثنѧاء 3كل ما یراه المسѧتخدم كمѧا یتضѧح فѧي الشѧكل التѧالي رقѧم )
استخدام التطبیق من )وسائل الادخال والابحار وھیكلة المعلومѧات 
 وتصمیم الشاشة الحاویة لھم(.
 
  تنفیذ الباحث (: عناصر واجھة المستخدم لتطبیقات الھواتف الذكیة3شكل رقم )
ة یمثل التصمیم التفاعلي كجزء من واجھѧة المسѧتخدم توجیѧھ العلاقѧ
بѧѧѧین كѧѧѧل عنصѧѧѧر وآخѧѧѧر لاسѧѧѧتعراض سѧѧѧلس تفѧѧѧاعلي للمعلومѧѧѧات 
یم لواجھѧѧة المسѧѧتخدم الخاصѧѧة أفضѧѧل ممارسѧѧات التصѧѧمولضѧѧمان 
  (41: ص 8بتطبیقات الھواتف الذكیة یجب مراعاة ما یلي: )
ون تخطѧѧѧѧیط الأوامѧѧѧѧر والمحتѧѧѧѧوى وھیكلѧѧѧѧة . یجѧѧѧѧب أن یكѧѧѧѧ1-2-3
المعلومѧѧات فѧѧي التطبیѧѧق انعكѧѧاس لنظѧѧام التشѧѧغیل المسѧѧتخدم فѧѧي 
 من حیث المكان والھیكل والألوان SOIالعرض كنظام الاندروید و
ن أتلاف التطبیقات إلى حد ما في الأسѧلوب، إلا فعلى الرغم من اخ
یفیة الاتساق العام في معظم ھذه النقاط یسمح للمستخدمین بإدراك ك
: ص 5) اسѧتخدام الواجھѧѧة أو علѧѧى الأقѧѧل التعѧѧرف علیھѧѧا بسѧѧرعة.
  (221
 ون نقاط الانتقال)النقر( قابلة للاستخدام للتحدید. یجب أن تك2-2-3
 بإصѧѧبع ھѧѧذا یعنѧي أن نقطѧѧة النقѧѧر لاالقѧائم علѧѧى أرجنومیѧѧة اللمѧس 
یمكѧن أن تكѧون صѧغیرة جѧدًا، لتجنѧب التحدیѧد غیѧر المرغѧوب فیѧھ 
  للعناصر المجاورة.
أزرار انتقѧѧال( مѧѧع  –كتابѧѧات  –ناصѧѧر )أیقونѧѧات . تبѧاین الع3-2-3
الارضیات لوضوح الرؤیة مع أمكانیة تكبیѧر حجѧم نافѧذة المحتѧوى 
م إدراك أن ھدف واجھة على الشاشات الصغیرة، حیث انھ من المھ
  المستخدم ھو تسھیل استخدام المحتوى والتطبیقات.
. یجب أن یكون عدد عناصر التحكم أو الأوامر المعروضة 4-2-3
على أي شاشة انتقالیة للتطبیق مناسبًا لتجنب تشتت المستخدم أثنѧاء 
  الاستخدام.
 –صور  –كل ش –ط خ –صر التصمیم )نقطة . توظیف عنا5-2-3
تبѧاین  –كتلة وفراغ( وفق أسس التصمیم )توازن  –ون ل –كتابات 
نقطة اھتمѧام( بمѧا یحقѧق الأھѧداف الوظیفیѧة والجمالیѧة  –حاذاه م –
 للتطبیق الإلكتروني.
عѧرض وھیكلѧة ي بنѧاء وتخطѧیط ف. استخدام النظام الشبكي 6-2-3
 المعلومات وفق قواعد تصمیم تطبیقات الھواتف الذكیة. 
   ecneirepxE resU :XU . تجربة المستخدم3-3
أنھѧا "تصѧورات ب 012-1429 OSIتعرف تجربة المسѧتخدم وفѧق 
المسѧѧѧتخدم والاسѧѧѧتجابات الناتجѧѧѧѧة عѧѧѧن الاسѧѧѧتخدام الفعلѧѧѧѧي و/ أو 
ى الاستخدام المتوقع لمنتج أو نظѧام أو خدمѧة "ویؤكѧد التعریѧف علѧ
 أن التجربة تحدث قبل وأثناء وبعد الاستخدام المباشر النظام.
ریف على تجربة المسѧتخدم لبرمجیѧات الھواتѧف الذكیѧة بتطبیق التع
یمكѧѧن تعریفھѧѧѧا بمѧѧدى اكتسѧѧѧاب المسѧѧتخدم مѧѧѧن خبѧѧرات ومشѧѧѧاعر 
وأحاسیس وسلوك عند التعامل مع التطبیق الإلكتروني حیѧث تبѧرز 
تجربѧѧѧة المسѧѧѧتخدم الجوانѧѧѧب المادیѧѧѧة الملموسѧѧѧة والجوانѧѧѧب الغیѧѧѧر 
لتѧي تسѧاھم فѧي ملموسة الناتجة قبل وبعѧد وأثنѧاء تجربѧة التطبیѧق وا
تكѧѧوین فكرتѧѧھ وتصѧѧوراتھ ومشѧѧاعرة وانفعالاتѧѧھ تجѧѧاه ھѧѧذا النظѧѧام 
وتمثل تجربة المستخدم الجانب الاستكشافي للتفاعѧل بѧین المسѧتخدم 
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والتطبیق ویتم تحفیز تجربة المستخدم مѧن خѧلال المعѧاني المدركѧة 
لاسѧѧѧѧتخدام النظѧѧѧѧام وأھمیتѧѧѧѧھ السѧѧѧѧیاقیة والتفاعѧѧѧѧل معѧѧѧѧھ ودلالات 
 (41: ص 51) الاستخدام.
ھѧѧي نشѧѧاط تصѧѧمیمي محѧѧورة  XU تصѧѧمیم تجربѧѧة المسѧѧتخدم
ربة المستخدم یبدأ بتحدید احتیاجات ومتطلبات المستخدم مرورا بتج
ي المستخدم للنظام خلال دورة حیѧاة التطبیѧق الإلكترونѧي التصѧمیم
لھا نفسھ، لذلك فتصمیم تجربѧة المسѧتخدم عملیѧة دینامیكیѧة یѧتم تعѧدی
سبب تغیر ظروف الاستخدام والتغییѧرات باستمرار بمرور الوقت ب
  (23: ص 01) في الأنظمة الفردیة وسیاق الاستخدام.
یتضمن بذلك تصمیم تجربة المستخدم العملیة الكاملة للنظام بما في 
ذلѧѧك جوانѧѧب تحدیѧѧد ھویѧѧة العلامѧѧة التجاریѧѧة والتصѧѧمیم البصѧѧري 
وسѧѧھولة الاسѧѧتخدام والوظیفѧѧة وھیكلѧѧة المعلومѧѧات وسѧѧیناریوھات 
سѧѧتخدام والتصѧѧمیم التفѧѧاعلي، كمѧѧا یتضѧѧمن جوانѧѧب ذات مغѧѧزى الا
وقیمة للتفاعل بین الإنسان والنظام، دراسѧة سѧلوك المسѧتخدم وفھѧم 
دوافع المستخدم )نقطة البدایة( بھدف تصمیم تجارب رقمیة أفضѧل 
( والѧذي یوضѧح مسѧتویات نجѧاح 4كما یتضح بالشكل التѧالي رقѧم )
بتأدیѧѧѧة الوظیفѧѧѧة وینتھѧѧѧي تجربѧѧѧة المسѧѧѧتخدم بترتیѧѧѧب ھرمѧѧѧي یبѧѧѧدأ 
  (73: ص 3) بالتفضیل للمستخدم.
  
  (17: ص 61) تنفیذ الباحث (: ھرم تجربة المستخدم بناء على احتیاجات العمیل4شكل رقم )
احتیاجات المستخدمین وأھداف التطبیѧق ھѧي نقطѧة الانطѧلاق  تلبیة
( الذي 5لتصمیم تجربة المستخدم كما یتضح في الشكل التالي رقم )
یوضح مراحل بناء تجربة المستخدم وتحدید أفضل وأسھل الطѧرق 
 للقیام بѧذلك بسѧھولة كمعیѧار لنجѧاح تجربѧة المسѧتخدم لѧذلك فتجربѧة
المستخدم تشتمل على تصمیم واجھة المستخدم والقابلیة للاسѧتخدام 
وقیѧѧاس تجربѧѧة المسѧѧتخدم تكѧѧون بعѧѧد الاسѧѧتخدام والتجربѧѧة الفعلیѧѧة 
للتطبیق الإلكتروني مѧن خѧلال اسѧتجابتھ ومعѧدل اسѧتخدامھ وتقیمѧھ 
  للتطبیق الإلكتروني.
  
  (92: ص 01) تنفیذ الباحث (: یوضح مراحل بناء تجربة المستخدم5شكل رقم )
  krowemarF lacitcarP ehTثانیا: الدراسة التطبیقیة 
  لتحقیق ھدف البحث تم تقسیم الدراسة التطبیقیة الى:
راسة مسحیة وتحلیلیة لتقییم تجربة المستخدم لتطبیقات د -1
الھواتف الذكیة للجامعات المصریة الحكومیة على منصة 
یت والتي تعتبر أكبر قاعدة تثب elgoogالخاص بشركة الاندروید 
  للتطبیقات بین جمیع أنظمة التشغیل للھواتف الذكیة.
المستخدم بناء تصمیم نموذج مقترح لاستراتیجیة تصمیم تجربة  -2
على الدراسة التحلیلیة السابقة وتقییم تجربة المستخدمین الفعلیة 
  للجامعات المصریة الحكومیة. لتطبیقات الھواتف الذكیة
  وصیات.النتائج والت -3
وتحلیلیة لتجربة المستخدم لتطبیقات الھواتف  دراسة مسحیة -1
  الذكیة للجامعات المصریة 
  والإجراءات . الخطوات1-1
تبع الباحث الخطوات التالیة لتحلیل تجربة المستخدم لتطبیقات أ
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 الھواتف الذكیة للجامعات المصریة الحكومیة:
 قام الباحث بحصر تطبیقات الھواتف الذكیة للجامعات المصریة  .أ
اندرویѧѧѧد  الحكومیѧѧѧة علѧѧѧى أحѧѧѧد أشѧѧѧھر المنصѧѧѧات للنشѧѧѧر وھѧѧѧو
وھو نظѧام تشѧغیل مفتѧوح المصѧدر مبنѧي علѧى نѧواة  diordnA
نكس مѧع إضѧافة بعѧض التعѧدیلات علیھѧا لیعمѧل النظѧام علѧى لیѧ
الھواتف المحمولة والحواسیب اللوحیة، ویتم تطویر إصدارات 
النظام بواسطة شركة جوجل وتم اختیار تلѧك المنصѧة لشѧمولھا 
كافѧة التطبیقѧѧات الرسѧѧمیة لأنھѧѧا مفتوحѧѧة المصѧѧدر وتعمѧѧل علѧѧى 
 .SOIبنظام یعمل  كافة الھواتف الذكیة عدا جھاز واحد)أبل(
بتѧة قام الباحѧث بالتأكѧد مѧن حقѧوق الملكیѧة الفكریѧة للبѧرامج المث  .ب
ى على المتجر انھا تابعة للجامعات المصریة الحكومیة بنѧاء علѧ
 معلومات تطویر البرنѧامج )التطبیѧق الإلكترونѧي( وملكیتѧھ وتѧم
حصر التطبیقات التي تنتھك حقوق الملكیة وقیاس نسѧبتھا علѧى 
 أھدافھا. المتجر والتعرف على
قѧѧѧام الباحѧѧѧث بتحلیѧѧѧل تجربѧѧѧة المسѧѧѧتخدمین لجمیѧѧѧع التطبیقѧѧѧات  .ج
الإلكترونیة الخاصة بالجامعѧات المصѧریة الحكومیѧة المنشѧورة 
على متجر جوجѧل بѧلاي والتعѧرف علѧى نقѧاط القѧوة والضѧعف 
 م:وقد قام الباحث بأتباع ثلاث مستویات لتحلیل تجربة المستخد
لفعلیѧѧین للتطبیѧѧق علѧѧى تقیѧѧیم المسѧѧتخدمین ا المسѧѧتوى الأول: 
 درجات(. 5)التقییم وفق جوجل بلاي متجر 
تحلیل أراء المسѧتخدمین الفعلѧین مѧن خѧلال  المستوى الثاني: 
تصѧѧنیف أراءھѧѧم وتعلیقѧѧاتھم فѧѧي تقیѧѧیم البرنѧѧامج فیمѧѧا یتعلѧѧق 
وتعتبѧر احѧدى  وتصѧمیم واجھѧة المسѧتخدم بقابلیة الاستخدام
مسѧѧѧتخدم الفعلѧѧѧي الأدوات القویѧѧѧة والفعالѧѧѧة لتقیѧѧѧیم تجربѧѧѧة ال
المسѧѧتفید مѧѧѧن التطبیѧѧق وموجѧѧѧھ أساسѧѧي لتحѧѧѧدیثات التطبیѧѧѧق 
 المستقبلیة من خلال التغذیة العكسیة.
تحلیѧل الباحѧث لمكونѧات تجربѧة المسѧتخدم  المستوى الثالѧث: 
مѧѧن خѧѧلال الاسѧѧتخدام الفعلѧѧي للتطبیѧѧق، للتأكѧѧد مѧѧن وضѧѧوح 
أھداف البرنامج المذكورة في وصف التطبیق وصلاحیة تنفیذ 
علي ة مھام التطبیق بسھولة، وكفاءة وفاعلیة التصمیم التفاكاف
ھة من خلال المعاییر الأساسیة لقابلیة الاستخدام وتصمیم واج
المسѧѧتخدم لتطبیقѧѧات الھواتѧѧف الذكیѧѧة، ورصѧѧدھا فѧѧي صѧѧورة 
 نقاط القوة والضعف للتطبیق.
 مناقشة وتقییم النتائج.  .د
قات الھواتف . تحلیل نتیجة تجربة المستخدم الفعلیة لتطبی2-1
  الذكیة للجامعات المصریة الحكومیة
تѧѧم حصѧѧر تطبیقѧѧات الھواتѧѧف الذكیѧѧة للجامعѧѧات الحكومیѧѧة التابعѧѧة  
لوزارة التعلیم العالي وفق المجلس الأعلى للجامعات بتѧاریخ شѧھر 
وتѧѧم تقسѧѧیمھا الѧѧى ثѧѧلاث تصѧѧنیفات وفѧѧق جھѧѧة  0202ینѧѧایر سѧѧنة
قѧѧات جامعیѧѧة تطبیالإصѧѧدار وعѧѧدد التطبیقѧѧات المصѧѧدرة كѧѧالاتي )
تطبیقѧات غیѧر رسѧمیة  -جامعات تصدر أكثر من تطبیق  –رسمیة 
( عناصѧر ونتѧائج تحلیѧل 1ویوضح الجدول التالي رقم ) للجامعات(
تجربѧѧѧة المسѧѧѧتخدم الفعلیѧѧѧة لتطبیقѧѧѧات الھواتѧѧѧف الذكیѧѧѧة للجامعѧѧѧات 
 المصریة الحكومیة.
  أولا: تطبیقات الجامعات المصریة الحكومیة الرسمیة )تم ترتیبھا وفق تقییمات المستخدمین( من الأعلى للأقل
  نتیجة التحلیل  عناصر التحلیل  
  تطبیق جامعة بنھا  1
 XUعناصر تقییم تجربة المستخدم 
  
 (: تطبیق جامعة بنھا6شكل رقم )
  تقییم المستخدمین
  مستخدم 0005+
  8.4
تحلیل 
تصنیف و
أراء 
  المستخدمین
  تعلیق 67
 واجھة المستخدم
   IU
  تصمیم بصري جید جدا. 
  تصمیم متجاوب.  
  تصمیم تفاعلي سھل الانتقال. 
 قابلیة الاستخدام
  ytilibasU
 تحقیѧق الوصѧول لأھѧداف البرنѧامج بسѧھولة وھѧي
روابط أدارات  –أخبار الكلیات  –)أخبار الجامعة 
ربط  –وني التعلیمي عم البرید الإلكترد –الجامعة 
سѧѧجیل الكترونѧѧى ت –بنѧѧك أسѧѧئلة  –ببنѧѧك المعرفѧѧة 
  للطلاب(.
تحلیل الباحث 
لوضوح 
الأھداف 
والاستخدام 
الفعلي 
  للتطبیق
 أھداف التطبیق واضحة ومعلنة.   عناصر القوة
  یدعم واجھة عربیة وانجلیزیة. 
  سھولة الاستخدام وسرعة التنقل. 
  تصمیم تفاعلي مترابط الھویة. 
  غیر متجاوب مع احجام الشاشات المختلفة.   اصر الضعفعن
  صفحات الكلیات غیر معربة. 
  تطبیق جامعة كفر الشیخ  2
  XUعناصر تقییم تجربة المستخدم 
 (: تطبیق جامعة كفر الشیخ7شكل رقم )
  تقییم المستخدمین
  مستخدم 0005+
  7.4
  
تحلیل 
وتصنیف 
أراء 
  المستخدمین
  تعلیق 241
 واجھة المستخدم
  IU
  تصمیم بصري غیر متجانس.  
  بطيء جدا في الإبحار والانتقال. 
 قابلیة الاستخدام
  ytilibasU
تحقیق الوصѧول لأھѧداف البرنѧامج بصѧعوبة وھѧي 
وسѧیلة أتصѧال  –أخبار الكلیѧات  –)أخبار الجامعة 
عѧѧم البریѧѧد الكترونѧѧى لأعضѧѧاء ھیئѧѧة التѧѧدریس د –
تѧѧѧائج ن –سѧѧѧجیل الكترونѧѧѧى للطѧѧѧلاب ت –والطѧѧѧلاب
حدیѧѧد ت –نشѧѧطة طلابیѧѧة أ-مѧѧنح دراسѧѧیة  –طѧلاب ال
  المكان(.
تحلیل الباحث 
لوضوح 
الأھداف 
والاستخدام 
الفعلي 
  للتطبیق
  واجھة عربیة وانجلیزیة.   عناصر القوة
تصѧѧѧѧمیم غیѧѧѧѧر متجѧѧѧѧانس لصѧѧѧѧفحات البرنѧѧѧѧامج    عناصر الضعف
 المتعددة غیر معتمد على التخطیط الشبكي.
بعضѧھا وغیѧر  أحجام أیقونات التنقل مختلفة عن 
 موحدة النمط.
 بطيء جدا في الانتقال. 
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  لا توجد سمھ ممیزة لھویة الجامعة والبرنامج. 
  تطبیق جامعة طنطا  3
 XUعناصر تقییم تجربة المستخدم 
  
 (: تطبیق جامعة طنطا8شكل رقم )
  تقییم المستخدمین
  مستخدم 0001+
  1.4
  
تحلیل 
وتصنیف 
أراء 
  المستخدمین
  تعلیقات 7
 لمستخدمواجھة ا
  IU
  تصمیم بصري جید. 
  تصمیم تفاعلي سھل الانتقال. 
 قابلیة الاستخدام
  ytilibasU
تحقیѧѧق الوصѧѧول لѧѧبعض أھѧѧداف البرنѧѧامج وھѧѧي 
وسѧیلة أتصѧال  –أخبار الكلیѧات  –)أخبار الجامعة 
فѧѧع د -إعلانѧѧات –بنѧѧك أسѧѧئلة  –دمات طلابیѧѧة خѧѧ –
  سویق للبرامج الممیزة(.ت –الكترونى 
ث تحلیل الباح
لوضوح 
الأھداف 
والاستخدام 
الفعلي 
  للتطبیق
  واجھة عربیة وانجلیزیة.   عناصر القوة
تطѧѧѧѧویر خѧѧѧѧѧدمات أعضѧѧѧѧاء ھیئѧѧѧѧѧة التѧѧѧѧѧدریس  
والدراسѧѧات العلیѧѧا بواجھѧѧة اسѧѧتخدام مسѧѧطحة 
  متسقة ممیزة.
طریقة عرض الأخبار والأحداث غیر موحدة    عناصر الضعف
 بالنظام الشبكي.
صѧѧѧفحات العدیѧѧѧد مѧѧѧن الأخطѧѧѧاء فѧѧѧي التنقѧѧѧل ل 
 الكلیات.
 وضع الشعار على خلفیة لا تحقق المقروئیة. 
تصѧمیم الأیقونѧات بѧѧألوان مختلفѧة یعمѧل علѧѧى  
 تشتت العین وعدم توحید الھویة.
  بعض الخدمات غیر مفعلة كالدفع الإلكتروني. 
 تطبیق جامعة المنیا   4
 XUعناصر تقییم تجربة المستخدم 
  
 (: تطبیق جامعة المنیا9شكل رقم )
  یم المستخدمینتقی
  مستخدم 0001+
  8.3
  
تحلیل 
وتصنیف 
أراء 
  المستخدمین
  تعلیقات 01
 واجھة المستخدم
  IU
  تصمیم بصري ضعیف. 
  بطيء في الإبحار والانتقال. 
 قابلیة الاستخدام
  ytilibasU
تحقیѧѧѧѧق الوصѧѧѧѧول لأھѧѧѧѧداف البرنѧѧѧѧامج بصѧѧѧѧعوبة 
وسѧیلة  –أخبѧار الكلیѧات  –)أخبѧار الجامعѧة وھѧي:
 –خѧѧѧدمات طلابیѧѧѧѧة  –الكترونѧѧѧى  دفѧѧѧع –أتصѧѧѧال 
  بط إدارات الجامعة(.ر –التحصیل الإلكتروني 
تحلیل الباحث 
لوضوح 
الأھداف 
والاستخدام 
الفعلي 
  للتطبیق
  واجھة عربیة وانجلیزیة.   عناصر القوة
طریقة عرض الأخبار والأحѧداث لا یسѧتخدم    عناصر الضعف
 النظام الشبكي.
 بطيء في الانتقال. 
 لایقونات غیر مترابطة.ھویة تصمیم ا 
خدمѧѧة الѧѧدفع الإلكترونѧѧي مفعلѧѧة عѧѧن طریѧѧق  
معلومات لخدمة كود فورى ولیس من خѧلال 
  التطبیق نفسھ.
  تطبیق جامعة سوھاج  5
 XUعناصر تقییم تجربة المستخدم 
  
 (: تطبیق جامعة سوھاج01شكل رقم )
  تقییم المستخدمین
  مستخدم 005+
  3
  
تحلیل 
وتصنیف 
أراء 
  المستخدمین
  
  لا یوجد تعلیقات
تحلیل الباحث 
لوضوح 
الأھداف 
والاستخدام 
الفعلي 
  للتطبیق
  لا یوجد   عناصر القوة
طریقѧة عѧرض الأخبѧار والأحѧداث غیѧر موحѧدة    عناصر الضعف
 بالنظام الشبكي.
 العدید من الأخطاء في التنقل لصفحات الكلیات. 
التصمیم البصري لا یراعѧى المعѧاییر الأساسѧیة  
 بیقات الھواتف الذكیة.لتصمیم تط
اسѧѧѧѧتخدام ألѧѧѧѧوان وعناصѧѧѧѧر تصѧѧѧѧمیم لا تحقѧѧѧѧق  
 المقروئیة والتباین.
تحقیق الوصول لبعض أھداف البرنامج بصعوبة  
تѧѧѧѧائج ن –أخبѧѧѧѧار الكلیѧѧѧѧات  –)أخبѧѧѧѧار الجامعѧѧѧѧة 
  الطلاب(.
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  تطبیق جامعة دمیاط  6
 XUعناصر تقییم تجربة المستخدم 
  
 (: تطبیق جامعة دمیاط11شكل رقم )
  المستخدمین تقییم
  مستخدم 001+
  3
  
تحلیل 
وتصنیف 
أراء 
  المستخدمین
  
  لا یوجد تعلیقات
تحلیل الباحث 
لوضوح 
الأھداف 
والاستخدام 
الفعلي 
  للتطبیق
  تصمیم بصري جید.   عناصر القوة
طریقѧѧѧѧة عѧѧѧѧرض الأخبѧѧѧѧار والأحѧѧѧѧداث غیѧѧѧѧر    عناصر الضعف
 موحدة بالنظام الشبكي.
فحات العدیѧѧѧد مѧѧѧن الأخطѧѧѧاء فѧѧѧي التنقѧѧѧل لصѧѧѧ 
 الكلیات.
التصمیم لا یراعى المعاییر الأساسیة لتصمیم  
 التطبیقات.
أخبار  –أخبار الجامعة رغم ان أھدافھ ھي ) 
قطاعѧѧات وكالѧѧة  –وسѧѧیلة أتصѧال  –الكلیѧات 
خѧدمات طلابیѧة( لكنѧھ لا یقѧدم أي  –الجامعة 
  خدمات طلابیة.
  تطبیق جامعة السویس    7
 XUعناصر تقییم تجربة المستخدم 
  
 (: تطبیق جامعة السویس21ل رقم )شك
  تقییم المستخدمین
  مستخدم 005+
  3
  
  
تحلیل 
وتصنیف 
أراء 
  المستخدمین
  تعلیقات 6
 واجھة المستخدم
  IU
  تصمیم تفاعلي بطيء في الإبحار والانتقال. 
 قابلیة الاستخدام
  ytilibasU
  عدم تحدیث الاخبار. 
  عدم تحدیث النتائج. 
تحلیل الباحث 
لوضوح 
داف الأھ
والاستخدام 
الفعلي 
  للتطبیق
  تصمیم بصري جید.   عناصر القوة
تصمیم مختلѧف لصѧفحات البرنѧامج المختلفѧة    عناصر الضعف
 غیر معتمد على التخطیط الشبكي.
 أحجام أیقونات التنقل مختلفة عن بعضھا. 
لا توجѧد سѧѧمھ ممیѧѧزة بѧѧین صѧѧفحات التطبیѧѧق  
  لھویة البرنامج.
  تطبیق جامعة أسیوط   8
 XUصر تقییم تجربة المستخدم عنا
  
 (: تطبیق جامعة أسیوط31شكل رقم )
تقییم المستخدمین 
  elgooG yalP
  3
  
تحلیل 
وتصنیف 
أراء 
  المستخدمین
  
   
  لا یوجد تعلیقات
  لا یوجد   عناصر القوة  
طریقة عرض الأخبار والأحѧداث لا یسѧتخدم    عناصر الضعف  
 النظام الشبكي.
الإبحѧار  تصѧمیم بصѧري ضѧعیف بطѧيء فѧي 
 والانتقال.
موقع أخباري فقط لا یحقق الوصول لأي من  
  خدماتھ المعلنة.
  ثانیا: جامعات لدیھا أكثر من تطبیق 
  صادرة عن ادارتھا الرسمیة لتنفیذ مھام مختلفة لكل تطبیق
  تطبیقات جامعة المنصورة  9
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  XUعناصر تقییم تجربة المستخدم 
 
 ورة(: تطبیقات جامعة المنص41شكل رقم )
تحلیل الباحث 
لوضوح 
الأھداف 
والاستخدام 
الفعلي 
  للتطبیقات
  
 000001+ 
 مستخدم
  
صѧادرة عѧن جھѧات تطبیقѧات رسѧمیة لجامعѧة المنصѧورة  6توافر عѧدد 
 –مختلفѧѧة تابعѧѧة للجامعѧѧة وھѧѧي: )مركѧѧز تقنیѧѧة المعلومѧѧات بالجامعѧѧѧة 
  دارة شئون الطلاب(.إ –المعرض التعلیمي الثاني بالجامعة 
 ج خاص بالطلاب.برنام2عدد  
 برنامج خاص بأخبار الجامعة. 
 برنامج خاص بالدراسات العلیا. 
 برنامج خاص بالبرامج الممیزة. 
 برنامج خاص بحجز العیادات. 
  XUتقییم تجربة المستخدم 
كثرة البرامج تѧوفر تجربѧة مسѧتخدم غیѧر ناجحѧة لتعѧدد التطبیقѧات  
 وأھدافھا وعدم وجودھا تحت مظلة واحدة للجامعة.
 .ات المستخدم للتطبیقات غیر موحدة الھویة للجامعةواجھ 
عѧѧدم تطبیѧѧق قواعѧѧد تصѧѧمیم تطبیقѧѧات الھواتѧѧف الذكیѧѧة مѧѧن حیѧѧث  
 عناصر التنقل وطریقة عرض المعلومات.
  أسماء التطبیقات توحى بعدم انتماءھا الرسمي للجامعة. 
  تطبیقات جامعة جنوب الوادي  01
  XUعناصر تقییم تجربة المستخدم 
  (: تطبیقات جنوب الوادي51)شكل رقم 
تحلیل الباحث 
لوضوح 
الأھداف 
والاستخدام 
الفعلي 
  للتطبیقات
  
 0001+ 
 مستخدم
  
  تطبیقات رسمیة لجامعة جنوب الوادي  3توافر عدد 
 تطبیق كلیة الحقوق.  
 تطبیق أخبار الجامعة. 
  تطبیق للطلاب. 
  XUتقییم تجربة المستخدم 
ناجحѧة لتعѧدد التطبیقѧات  كثرة البرامج تѧوفر تجربѧة مسѧتخدم غیѧر 
 وأھدافھا وعدم وجودھا تحت مظلة واحدة للجامعة.
 .واجھات المستخدم للتطبیقات غیر موحدة الھویة للجامعة 
عѧѧدم تطبیѧѧق قواعѧѧد تصѧѧمیم تطبیقѧѧات الھواتѧѧف الذكیѧѧة مѧѧن حیѧѧث  
  عناصر التنقل وطریقة عرض المعلومات.
  تطبیقات جامعة دمنھور  11
  XUتخدم عناصر تقییم تجربة المس
 (: تطبیقات جامعة دمنھور61شكل رقم )
تحلیل الباحث 
لوضوح 
الأھداف 
والاستخدام 
الفعلي 
  للتطبیقات
  
 0001+ 
  مستخدم
تطبیѧق أحѧدھم أخبѧاري والأخѧر عبѧارة عѧن نقѧاط ارتبѧاط  2تѧوافر عѧدد 
  تشعبي مع الموقع الإلكتروني.
  تصمیم بصري غیر مرتبط بقواعد تصمیم التطبیقات. 
ت عبѧارة عѧن لنكѧات مرتبطѧة للتواصѧل مѧع الموقѧع جمیѧع الخѧدما 
  الإلكتروني.
 تجربة مستخدم غیر ناجحة. 
 واجھة مستخدم غیر موفقة. 
 قابلیة الاستخدام غیر متجاوبة. 
  عدم الاستفادة من إمكانیات الموقع الإلكتروني. 
  ثالثا: تطبیقات غیر رسمیة للجامعات المصریة الحكومیة
  ارة جامعة عین شمستطبیق غیر رسمي لكلیة تج  21
  عناصر تقییم تجربة المستخدم 
  XU
 
تقییم   
  المستخدمین
 0001+
  مستخدم
  8.4
  لا یمكن الوصول لأي خدمات بدون التسجیل
  یستخدم لتسجیل المحاضرات ونقلھا للطلاب. 
  تطبیق غیر رسمي لجامعة الإسكندریة  31
  تقییم المستخدمین  XUعناصر تقییم تجربة المستخدم 
  مستخدم 0001+
  3
  
تصѧمیم بصѧري غیѧر مѧرتبط بقواعѧد تصѧمیم    IU واجھة المستخدم
  التطبیقات 
  غیر محدد الأھداف.   ytilibasU قابلیة الاستخدام
  لا یوجد.   عناصر القوة
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   الاسكندریة جامعة (: تطبیق 71شكل رقم )
 غیر قانوني فیما یتعلق بحقوق الملكیة الفكریة.   عناصر الضعف
 لأھداف.غیر محدد ا 
 تجربة مستخدم غیر ناجحة. 
 واجھة مستخدم غیر موفقة. 
  قابلیة الاستخدام غیر متجاوبة. 
  تطبیق جامعة المنوفیة  41
  لم یتم التأكد من حقوق الملكیة الخاصة بھ
  XUعناصر تقییم تجربة المستخدم 
  (: تطبیق جامعة المنوفیة81شكل رقم )
  تقییم المستخدمین
  مستخدم 0005+
  
  1.3
  
تحلیل 
وتصنیف 
أراء 
  المستخدمین
  تعلیق 521
 واجھة المستخدم
  IU
  تصمیم بصري جید. 
 قابلیة الاستخدام
  ytilibasU
  أھداف غیر محددة أو واضحة. 
  أخطاء في الانتقال والتسجیل. 
  صعوبة الاستخدام. 
تحلیل الباحث 
لوضوح 
الأھداف 
والاستخدام 
الفعلي 
  للتطبیق
  الجید.التصمیم البصري    عناصر القوة
طریقѧѧѧѧة عѧѧѧѧرض الأخبѧѧѧѧار والأحѧѧѧѧداث غیѧѧѧѧر    عناصر الضعف
 موحدة بالنظام الشبكي.
العدیѧѧѧد مѧѧѧن الأخطѧѧѧاء فѧѧѧي التنقѧѧѧل لصѧѧѧفحات  
 الكلیات.
التصمیم لا یراعى المعاییر الأساسیة لتصمیم  
 تطبیقات الھواتف الذكیة.
اسѧѧتخدام ألѧѧوان وعناصѧѧѧر تصѧѧمیم لا تحقѧѧѧق  
  المقروئیة والتباین.
  مي لجامعة حلوانتطبیق غیر رس  51
  
 XUعناصر تقییم تجربة المستخدم 
  
 (: تطبیق جامعة حلوان91شكل رقم )
  تقییم المستخدمین
  مستخدم 00001+
  9.3
  
تصمیم بصري لا یرتبط بتصمیم تطبیقات    IU واجھة المستخدم
  الھواتف الذكیة.
  یھدف لتوفیر النتیجة لكلیات الجامعة.   ytilibasU قابلیة الاستخدام
  لا یوجد.   عناصر القوة
 انتھاك حقوق الملكیة الفكریة.   عناصر الضعف
  
  تطبیق جامعة بنى سویف  61
  لا یعمل  
  (: تحلیل تجربة المستخدم للتطبیقات الجامعیة الحكومیة1جدول رقم )
  . مناقشة وتقییم النتائج3-1
ئج من خلال الدراسة التحلیلیة السابقة توصل الدارس الى النتا
  (:02ة كما یتضح بالشكل التالي رقم )التالی
. تمثѧѧل الجامعѧѧات المصѧѧریة الحكومیѧѧة التѧѧي قامѧѧت بأنشѧѧاء 1-2-1
جامعة من  21تطبیق رسمي خاص بھا لتقدیم خدماتھا الرقمیة عدد 
% مѧѧن أجمѧѧالي الجامعѧѧات 64جامعѧѧة حكومیѧѧة بنسѧѧبة  62أجمѧѧالي 
  المصریة الحكومیة.  
لتѧي تنتھѧك حقѧوق الملكیѧة . تمثل التطبیقات الغیر رسѧمیة وا2-2-1
 seitisrevinU naitpygE rof snoitacilppA enohP tramS ot ngiseD ecneirepxE resU fo ygetartS ehT 841
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% من أجمالي الجامعات المصریة 51الفكریة للجامعات المصریة 
  الحكومیة.
قییم تجربة المستخدم للمسѧتخدمین الفعلیѧین نجѧد ت. بناء على 3-2-1
ان تطبیѧق جامعѧة بنھѧا وجامعѧة طنطѧا أكثѧر التطبیقѧات التѧي تحقѧق 
لي % مѧѧن أجمѧѧѧا 71تجربѧѧة اسѧѧتخدام ناجحѧѧة للمسѧѧتخدمین بنسѧѧبة 
  تطبیقات الجامعات المصریة الحكومیة.
. بناء على تقییم تجربة المستخدم للمسѧتخدمین الفعلیѧین نجѧد 4-2-1
% من تطبیقات الھاتف الذكي الخاصة بالجامعات المصریة  38ان 
لا تحقق تجربة استخدام سلسلة من حیث قابلیة الاسѧتخدام وتصѧمیم 
  واجھة المستخدم وتحقیق اھداف البرنامج.
جامعѧات مصѧریة تجѧزء خѧدماتھا الرقمیѧة علѧى  3. نجѧد ان 5-2-1
أكثر من تطبیق مما یشتت المستخدم ویѧؤدى لتجربѧة اسѧتخدام غیѧر 
% مѧѧѧن أجمѧѧالي تطبیقѧѧѧات الجامعѧѧѧات المصѧѧѧریة 52موفقѧѧة بنسѧѧѧبة 
  الحكومیة.
. لا توجد ھویة ممیѧزة تѧربط تطبیقѧات الجامعѧات المصѧریة 6-2-1
  ھي وزارة التعلیم العالي.للھواتف الذكیة تحت مظلة واحدة و
   
  (: نتائج تحلیل تجربة المستخدم للتطبیقات الجامعیة الحكومیة02شكل رقم )
صمیم تجربة المستخدم نموذج مقترح لاستراتیجیة تتصمیم  - 2
  للجامعات المصریة لتطبیقات الھواتف الذكیة
ت بنѧاء علѧى تقیѧیم المسѧتخدمین لتطبیقѧات الھواتѧف الذكیѧة للجامعѧا
المصریة وتحلیل أراءھم حول تجربة المستخدم وبنѧاء علѧى تحلیѧل 
میم الدراسة النظریة قѧام الباحѧث بتصѧمیم نمѧوذج لاسѧتراتیجیة تصѧ
للجامعѧѧات المصѧѧریة  لتطبیقѧѧات الھواتѧѧف الذكیѧѧةتجربѧѧة المسѧѧتخدم 
( 12یتكون من سبع مسѧتویات كمѧا یتضѧح فѧي الشѧكل التѧالي رقѧم )
  :وھي
مѧس فئѧات خوتم تقسѧیمھم الѧى  تحدید احتیاجات المستخدمین. 1-2
 –لإداریѧѧین ا –ولѧѧى الأمѧѧر  –الطѧѧلاب  –)عضѧѧو ھیئѧѧة التѧѧدریس 
  المجتمع المدني(.
قسѧیمھا الѧى مѧن أنشѧاء التطبیѧق وتѧم ت أھѧداف الجامعѧة تحدید. 2-2
  ھداف تسویقیة(.أ –ھداف إنتاجیة أ –)أھداف تتعلق بالھویة 
 –وظیفیѧѧة )المعѧѧاییر التصѧمیم واجھѧѧة المسѧتخدم بمѧѧا یحقѧق . 3-2
  صمیم الأیقونات(.ت –صمیم الكتابات ت –المعاییر الجمالیة 
الاسѧتخدام  قابلیѧةبمѧا یحقѧق معѧاییر تطویر واجھة المستخدم . 4-2
 معالجѧѧة –لتѧѧذكر ا –قابلیѧѧة الѧتعلم  –الرضѧا  –الكفѧѧاءة  –)الفاعلیѧة 
  ھولة الاستخدام(. س –الأخطاء 
  .اءواختباره وتصحیح الأخطتنفیذ النموذج الأولى . 5-2
  المختلفة. على منصات نشر تطبیقات الھواتف الذكیةالنشر . 6-2
راء لعكسѧѧѧѧیة لآمѧѧѧѧن خѧѧѧѧلال التغذیѧѧѧѧة االتطѧѧѧѧویر والتحѧѧѧѧدیث . 7-2
 المستخدمین الفعلیین.
  توصیاتالنتائج وال -3
  stluseR. النتائج 1-3
ھة المستخدم والتصمیم التفاعلي الجذاب یѧؤثر . تصمیم واج1-1-3
على تصورات المستخدمین والذي ینعكس علѧى سѧھولة الاسѧتخدام 
  وتحسین تجربة المستخدم.
امѧѧت بأنشѧѧاء . تمثѧѧل الجامعѧѧات المصѧѧریة الحكومیѧѧة التѧѧي ق2-1-3
% مѧن 64تطبیق رسѧمي خѧاص بھѧا لتقѧدیم خѧدماتھا الرقمیѧة نسѧبة 
  أجمالي الجامعات المصریة الحكومیة.
بیقات الغیر رسѧمیة والتѧي تنتھѧك حقѧوق الملكیѧة . تمثل التط3-1-3
% من أجمالي الجامعات المصریة 51الفكریة للجامعات المصریة 
  الحكومیة.
تخدمین الفعلیѧین نجѧد تخدم للمسѧ. بناء على تقییم تجربة المس4-1-3
% مѧѧѧن تطبیقѧѧѧات الھواتѧѧѧف الذكیѧѧѧة للجامعѧѧѧات المصѧѧѧریة  71ان 
% منھا لا تحقق تجربة 38الحكومیة تحقق تجربة مستخدم ناجحة و
  مستخدم ناجحة.
دمات الرقمیѧѧة للجامعѧѧة علѧѧى أكثѧѧر مѧѧن تطبیѧѧق . تجزئѧѧة الخѧѧ5-1-3
  یؤدى الى عدم نجاح تجربة المستخدم وعدم الموثوقیة.
معѧات المصѧریة ا. لا توجد ھویة ممیѧزة تѧربط تطبیقѧات الج6-1-3
  للھواتف الذكیة تحت مظلة واحدة وھي وزارة التعلیم العالي.
حѧѧث الѧѧى تصѧѧمیم نمѧѧوذج استرشѧѧادي لتصѧѧمیم . توصѧѧل البا7-1-3
تجربѧѧѧة اسѧѧѧتخدام ناجحѧѧѧة لتطبیقѧѧѧات الھواتѧѧѧف الذكیѧѧѧة للجامعѧѧѧات 
سѧѧتخدام الفعلیѧѧة المصѧѧریة الحكومیѧѧة بنѧѧاء علѧѧى تحلیѧѧل تجربѧѧة الا
  للمستخدمین.
   snoitadnemmoceR. التوصیات2-3
حѧѧث بتبنѧѧي وزارة التعلѧѧیم العѧѧالي والجامعѧѧات . یوصѧѧى البا1-2-3
المصѧѧѧریة للنمѧѧѧوذج المقتѧѧѧرح لتصѧѧѧمیم تطبیقѧѧѧات موحѧѧѧدة المھѧѧѧام 
للجامعѧѧات المصѧѧریة تسѧѧاھم فѧѧي إدارة وتنفیѧѧذ العدیѧѧد مѧѧن المھѧѧام 
  ضة.لیة وكفاءة وتكلفة منخفالجامعیة الأكادیمیة والتسویقیة بفاع
تائج البحث في توجیھ البحوث المستقبلیة المتعلقة . استخدام ن2-2-3
 بتصمیم تجربة المستخدم للھواتف الذكیة.
. أھمیѧة اتخѧاذ الجامعѧات للإجѧراءات القانونیѧة التѧي تحѧافظ 3-2-3
علѧى حقѧوق الملكیѧة الفكریѧة لھѧѧا فѧي نشѧر تطبیقѧات باسѧمھا خѧѧلال 
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 مختلفѧѧة لمѧѧا لѧѧھ مѧѧن أثѧѧار سѧѧلبیھ تترتѧѧب علѧѧى ذلѧѧكوسѧѧائط النشѧѧر ال
  للجامعات وللمستخدمین.
یمثل ھذا النموذج استراتیجیة متكاملة لتسلسل المراحل والأھداف 
والمعاییر التي یجب الالتزام بھا عند تصمیم تطبیق الكترونى 
  خاص بالجامعات المصریة الحكومیة.
  تنفیذ الباحث م تجربة مستخدم لتطبیقات الجامعات المصریة(: الاستراتیجیة المقترحة لتصمی12شكل رقم )
 nurdieH ,shcuF groeG ,iksnimoT naitsirhC .1   secnerefeRالمراجع
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